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摘要: 文章立足于我国的法律环境, 参照外国的成熟经验, 对电子证据的证据能力和证明
力进行了阐述, 并对影响电子证据证明力的因素、传闻证据规则与最佳证据规则对电子证据
的适用作了探讨。
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子证据属于广义物证的范围 [4] (P196)。也有人指出, 电子
证据在不需要鉴定的情况下属于书证, 但有时也可能






















2005年 4月 1日生效的 中华人民共和国电子签
名法 (以下简称 电子签名法 ) 承认了数据电文中的
电子签名的法律效力。该法第 2条第二款规定: 数据
电文, 是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、















































































性, 则诉讼主张方要履行其举证责任, 若不履行, 其诉
讼主张就不会得到法院的支持。
最佳证据规则又称为原始文件规则 , 它要求当事










传统意义上的 原件 , 所以, 要用最佳证据规则来检验
电子证据,它必然会被排除在案件之外。为了整合电子
证据与最佳证据规则的冲突, 美国法采用了扩大 原









































据; 反之, 若该证据不足以单独证明待证事实, 则属于
间接证据。例如, 1997年 11月德克萨斯州的 Travis郡







































范法 的精神及各国的立法趋向。 电子商务示范法 第
8条规定: 在法律要求信息以原始形式呈现或保持的
场合, 一条数据信息是确认了电子证据的原始性及直




文即满足了该项要求。这些情况有: ( 1) 有办法可靠地
保证自信息首次以其最终形式生成, 作为一项数据电
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破她滑稽的表面, 我们可以看出她的 大悲 对于
人生热情的荒谬与无聊的一种非个人的深刻悲哀。由















项, 整个地像一个婴儿, 小鼻子小眼睛的, 仿佛不大能
决定它是不是应当要哭。身上穿上西装, 倒是腰杆笔
直, 就像打了包的婴儿, 也是直挺挺的 他连头带脸
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